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BARÓMETRO SANITARIO: PRINCIPALES RESULTADOS. 
Datos de 2008 
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FUENTE: El cuestionario, el diseño de registros y los microdatos del Barómetro Sa-
nitario 2008 están disponibles en el Banco de datos del ministerio de Sanidad y Con-
sumo, en la siguiente dirección web:  
http://www.msc.es/estadEstudios/estadisticas/BarometroSanitario/home.htm 
Puede conseguir el fichero de sintaxis SPSS que genera el archivo de la encuesta 
en formato SPSS a partir del fichero .txt en la siguiente dirección web: 
http://www.imsersomayores.csic.es/estadisticas/encuestas/formulario.jsp 
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• Opinión sobre el Sistema Sanitario Público español por sexo y grandes grupos de 
edad. 
 
Nº de personas 
En general 
el Sistema 
Sanitario 
funciona 
bastante 
bien 
El Sistema 
Sanitario 
funciona 
bien, pero 
necesita 
cambios 
El Sistema 
Sanitario ne-
cesita cam-
bios funda-
mentales 
El Sistema 
Sanitario 
está tan mal 
que necesi-
tamos reha-
cerlo 
N.S. N.C. TOTAL
Menos de 65 
años 542 1.523 732 145 17 10 2.969 
65 años y más 209 278 134 14 4 3 643 Hombres 
Total 752 1.802 866 159 20 13 3.612 
Menos de 65 
años 399 1.402 901 183 19 2 2.907 
65 años y más 261 387 178 23 9 3 861 Mujeres 
Total 660 1.789 1.079 205 28 6 3.768 
Menos de 65 
años 942 2.925 1.633 328 35 12 5.875 
65 años y más 470 665 311 37 13 7 1.504 TOTAL 
Total 1.412 3.591 1.944 365 49 19 7.379 
 
Fuente: MSC-CIS: Barómetro Sanitario 2008. Elaboración propia. 
 
 
 Porcentajes horizontales 
En general 
el Sistema 
Sanitario 
funciona 
bastante 
bien 
El Sistema 
Sanitario 
funciona 
bien, pero 
necesita 
cambios 
El Sistema 
Sanitario ne-
cesita cam-
bios funda-
mentales 
El Sistema 
Sanitario 
está tan mal 
que necesi-
tamos reha-
cerlo 
N.S. N.C. TOTAL
Menos de 65 
años 18,3% 51,3% 24,7% 4,9% ,6% ,3% 100,0%
65 años y más 32,6% 43,3% 20,8% 2,2% ,6% ,5% 100,0%Hombres 
Total 20,8% 49,9% 24,0% 4,4% ,6% ,4% 100,0%
Menos de 65 
años 13,7% 48,2% 31,0% 6,3% ,6% ,1% 100,0%
65 años y más 30,3% 45,0% 20,6% 2,6% 1,1% ,4% 100,0%Mujeres 
Total 17,5% 47,5% 28,6% 5,5% ,8% ,2% 100,0%
Menos de 65 
años 16,0% 49,8% 27,8% 5,6% ,6% ,2% 100,0%
65 años y más 31,3% 44,2% 20,7% 2,5% ,9% ,4% 100,0%TOTAL 
Total 19,1% 48,7% 26,4% 4,9% ,7% ,3% 100,0%
 
Fuente: MSC-CIS: Barómetro Sanitario 2008. Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
Opinión sobre el Sistema Sanitario Público español distinguiendo por sexo y edad
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Fuente: MSC-CIS: Barómetro Sanitario 2008. Elaboración propia. 
 
 
 
• Satisfacción con el Sistema Sanitario Público español por sexo y grandes grupos 
de edad. 
 
Hombres Mujeres TOTAL 
Nº de personas Menos 
de 65 
años 
65 años 
y más Total 
Menos 
de 65 
años 
65 años 
y más Total 
Menos 
de 65 
años 
65 años 
y más Total 
Muy insatisfecho 
(puntuación 1) 81 7 88 75 10 85 156 17 173 
Puntuación 2 52 1 53 55 11 66 107 13 120 
Puntuación 3 122 15 136 143 23 165 265 37 302 
Puntuación 4 217 44 261 225 55 280 442 99 541 
Puntuación 5 466 113 579 602 128 731 1.069 241 1.310
Puntuación 6 566 66 632 549 108 657 1.115 174 1.289
Puntuación 7 711 122 834 582 146 727 1.293 268 1.561
Puntuación 8 501 150 651 404 168 572 905 318 1.223
Puntuación 9 154 62 216 148 91 238 302 152 454 
Muy satisfecho 
(puntuación 10) 76 57 133 98 100 198 174 157 331 
N.S. 21 6 27 24 15 38 45 21 66 
N.C. 1 0 1 3 7 10 4 7 10 
TOTAL 2.969 643 3.612 2.907 861 3.768 5.875 1.504 7.379
Puntuación  
Media 6,20 6,87 6,32 6,05 6,90 6,24 6,13 6,88 6,28 
 
Fuente: MSC-CIS: Barómetro Sanitario 2008. Elaboración propia. 
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Fuente: MSC-CIS: Barómetro Sanitario 2008. Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
Hombres Mujeres TOTAL 
Porcentajes  
verticales 
Menos 
de 65 
años 
65 años 
y más Total 
Menos 
de 65 
años 
65 años 
y más Total 
Menos 
de 65 
años 
65 años 
y más Total 
Muy insatisfecho 
(puntuación 1) 2,7% 1,1% 2,4% 2,6% 1,2% 2,2% 2,6% 1,1% 2,3% 
Puntuación 2 1,8% ,2% 1,5% 1,9% 1,3% 1,8% 1,8% ,8% 1,6% 
Puntuación 3 4,1% 2,3% 3,8% 4,9% 2,6% 4,4% 4,5% 2,5% 4,1% 
Puntuación 4 7,3% 6,8% 7,2% 7,7% 6,3% 7,4% 7,5% 6,6% 7,3% 
Puntuación 5 15,7% 17,6% 16,0% 20,7% 14,9% 19,4% 18,2% 16,0% 17,8% 
Puntuación 6 19,1% 10,2% 17,5% 18,9% 12,5% 17,4% 19,0% 11,6% 17,5% 
Puntuación 7 24,0% 19,0% 23,1% 20,0% 16,9% 19,3% 22,0% 17,8% 21,2% 
Puntuación 8 16,9% 23,3% 18,0% 13,9% 19,5% 15,2% 15,4% 21,2% 16,6% 
Puntuación 9 5,2% 9,6% 6,0% 5,1% 10,5% 6,3% 5,1% 10,1% 6,2% 
Muy satisfecho 
(puntuación 10) 2,6% 8,9% 3,7% 3,4% 11,6% 5,3% 3,0% 10,4% 4,5% 
N.S. ,7% ,9% ,8% ,8% 1,7% 1,0% ,8% 1,4% ,9% 
N.C. ,0% ,0% ,0% ,1% ,8% ,3% ,1% ,5% ,1% 
TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
Fuente: MSC-CIS: Barómetro Sanitario 2008. Elaboración propia. 
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• Servicio sanitario preferente ante una enfermedad grave por sexo y grandes gru-
pos de edad. 
 
Hombres Mujeres TOTAL 
Nº de personas Menos 
de 65 
años 
65 años 
y más Total
Menos 
de 65 
años 
65 años 
y más Total 
Menos 
de 65 
años 
65 años 
y más Total 
Servicio Sanitario 
Público 1.496 429 1.925 1.538 585 2.123 3.034 1.014 4.048
Servicio Sanitario 
Privado 1.147 138 1.284 1.044 186 1.230 2.191 324 2.515
Ambos 263 64 327 250 65 316 513 129 642 
N.S. 54 9 62 65 24 89 119 32 151 
N.C. 10 3 13 9 1 10 19 5 24 
TOTAL 2.969 643 3.612 2.907 861 3.768 5.875 1.504 7.379
 
  Fuente: MSC-CIS: Barómetro Sanitario 2008. Elaboración propia. 
 
Hombres Mujeres TOTAL 
Porcentajes  
verticales 
Menos 
de 65 
años 
65 
años y 
más 
Total 
Menos 
de 65 
años 
65 
años y 
más 
Total 
Menos 
de 65 
años 
65 
años y 
más 
Total 
Servicio Sanitario 
Público 50,4% 66,8% 53,3% 52,9% 67,9% 56,3% 51,6% 67,4% 54,9% 
Servicio Sanitario 
Privado 38,6% 21,4% 35,6% 35,9% 21,6% 32,7% 37,3% 21,5% 34,1% 
Ambos 8,9% 9,9% 9,0% 8,6% 7,6% 8,4% 8,7% 8,6% 8,7% 
N.S. 1,8% 1,4% 1,7% 2,2% 2,7% 2,4% 2,0% 2,1% 2,0% 
N.C. ,3% ,5% ,4% ,3% ,2% ,3% ,3% ,3% ,3% 
TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
  Fuente: MSC-CIS: Barómetro Sanitario 2008. Elaboración propia. 
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Fuente: MSC-CIS: Barómetro Sanitario 2008. Elaboración propia. 
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• Consulta de un médico de cabecera en los últimos doce meses por sexo y grandes 
grupos de edad. 
¿Ha acudido Ud. a la consulta de un médico de cabecera en los últimos 12 
meses? 
 
Hombres Mujeres TOTAL 
Nº 
 de personas 
Menos 
de 65 
años 
65 
años y 
más 
Total 
Menos 
de 65 
años 
65 
años y 
más 
Total 
Menos 
de 65 
años 
65 
años y 
más 
Total 
Sí 1.971 533 2.503 2.271 755 3.027 4.242 1.288 5.530 
No 989 104 1.093 629 102 731 1.618 206 1.824 
No recuerda 6 5 10 4 2 7 10 7 17 
N.C. 4 1 5 2 1 3 5 3 8 
TOTAL 2.969 643 3.612 2.907 861 3.768 5.875 1.504 7.379 
 
Fuente: MSC-CIS: Barómetro Sanitario 2008. Elaboración propia. 
 
¿Ha acudido Ud. a la consulta de un médico de cabecera en los últimos 12 
meses? 
 
Hombres Mujeres TOTAL 
Porcentajes 
verticales 
Menos 
de 65 
años 
65 
años y 
más 
Total 
Menos 
de 65 
años 
65 
años y 
más 
Total 
Menos 
de 65 
años 
65 
años y 
más 
Total 
Sí 66,4% 82,8% 69,3% 78,1% 87,7% 80,3% 72,2% 85,6% 74,9% 
No 33,3% 16,2% 30,3% 21,7% 11,8% 19,4% 27,5% 13,7% 24,7% 
No recuerda ,2% ,8% ,3% ,2% ,3% ,2% ,2% ,5% ,2% 
N.C. ,1% ,2% ,1% ,1% ,2% ,1% ,1% ,2% ,1% 
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 
Fuente: MSC-CIS: Barómetro Sanitario 2008. Elaboración propia. 
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Fuente: MSC-CIS: Barómetro Sanitario 2008. Elaboración propia. 
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• Valoración de la atención recibida en las consultas del médico de cabecera de la 
sanidad pública. 
 
Edad en dos grandes grupos Porcentajes 
verticales Menos de 
65 años 
65 años y 
más 
Total 
Muy buena 19,5% 27,2% 21,3% 
Buena 63,9% 62,6% 63,6% 
Regular 13,4% 8,1% 12,2% 
Mala 1,7% 1,1% 1,5% 
Muy mala ,9% ,3% ,8% 
N.S. ,1% ,0% ,1% 
N.C. ,5% ,6% ,5% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Fuente: MSC-CIS: Barómetro Sanitario 2008. Elaboración propia. 
 
 
 
Valoración de la atención recibida en las consultas del médico de cabecera de la 
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Fuente: MSC-CIS: Barómetro Sanitario 2008. Elaboración propia. 
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• Valoración de distintos aspectos de la asistencia sanitaria pública por sexo y gran-
des grupos de edad (consultas de medicina general y pediatría). 
 
 
Hombres Mujeres Total 
Puntuación media Menos 
de 65 
años 
65 
años y 
más 
Total
Menos 
de 65 
años 
65 
años 
y más
Total 
Menos 
de 65 
años 
65 
años 
y más
Total
La cercanía de los centros de 
salud 7,5 7,6 7,6 7,6 7,5 7,5 7,5 7,6 7,5 
El horario de atención 7,0 7,6 7,1 7,0 7,6 7,2 7,0 7,6 7,1 
El trato recibido del personal 
sanitario 7,2 7,9 7,4 7,2 8,0 7,3 7,2 8,0 7,4 
La atención a domicilio por el 
personal médico y de enfermería 6,6 7,6 6,8 6,7 7,7 7,0 6,7 7,7 6,9 
El tiempo dedicado por el médi-
co a cada enfermo 6,2 7,1 6,4 6,3 7,1 6,5 6,2 7,1 6,4 
El conocimiento del historial y 
seguimiento de los problemas 
de salud de cada usuario 
6,8 7,6 6,9 6,8 7,7 7,0 6,8 7,6 7,0 
La facilidad para conseguir cita 6,5 7,1 6,6 6,3 7,0 6,5 6,4 7,1 6,6 
La confianza y seguridad que 
transmite el médico 7,2 8,0 7,3 7,2 8,0 7,4 7,2 8,0 7,4 
El tiempo de espera hasta entrar 
en consulta 5,4 6,2 5,5 5,3 6,2 5,5 5,3 6,2 5,5 
Cuando lo necesita, el médico 
de cabecera le envía a un espe-
cialista 
7,0 7,7 7,2 7,0 7,8 7,2 7,0 7,7 7,2 
El equipamiento y medios tecno-
lógicos existentes en los cen-
tros 
6,4 7,0 6,5 6,3 7,1 6,5 6,3 7,1 6,5 
La información recibida sobre 
su problema de salud 6,9 7,6 7,1 6,9 7,7 7,1 6,9 7,7 7,1 
Los consejos del médico sobre 
alimentación, ejercicio, tabaco, 
alcohol, etc. 
6,9 7,6 7,0 6,8 7,6 7,0 6,9 7,6 7,0 
El tiempo que tarda el médico en 
verle desde que pide la cita 6,1 6,7 6,2 6,0 6,9 6,2 6,1 6,8 6,2 
El tiempo que se tarda en hacer 
las pruebas  
diagnósticas. 
5,1 5,9 5,2 5,0 5,9 5,2 5,0 5,9 5,2 
 
  Fuente: MSC-CIS: Barómetro Sanitario 2008. Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
• Ingreso en un hospital público o privado en los últimos doce meses por sexo y 
grandes grupos de edad. 
¿Ha estado usted ingresado en un hospital pú-
blico o privado en los últimos 12 meses? Nº de personas 
Sí No N.C. Total 
Menos de 65 años 243 2.722 3 2.969 
65 años y más 80 563 0 643 Hombres 
Total 323 3.286 3 3.612 
Menos de 65 años 302 2.604 1 2.907 
65 años y más 111 750 1 861 Mujeres 
Total 412 3.353 2 3.768 
Menos de 65 años 545 5.326 4 5.875 
65 años y más 190 1.313 1 1.504 TOTAL 
Total 735 6.639 5 7.379 
 
           Fuente: MSC-CIS: Barómetro Sanitario 2008. Elaboración propia. 
 
 
¿Ha estado usted ingresado en un hospital pú-
blico o privado en los últimos 12 meses? Porcentajes horizontales 
Sí No N.C. Total 
Menos de 65 años 8,2% 91,7% ,1% 100,0% 
65 años y más 12,4% 87,6% ,0% 100,0% Hombres 
Total 8,9% 91,0% ,1% 100,0% 
Menos de 65 años 10,4% 89,6% ,0% 100,0% 
65 años y más 12,8% 87,1% ,1% 100,0% Mujeres 
Total 10,9% 89,0% ,1% 100,0% 
Menos de 65 años 9,3% 90,6% ,1% 100,0% 
65 años y más 12,7% 87,3% ,0% 100,0% TOTAL 
Total 10,0% 90,0% ,1% 100,0% 
 
           Fuente: MSC-CIS: Barómetro Sanitario 2008. Elaboración propia. 
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Fuente: MSC-CIS: Barómetro Sanitario 2008. Elaboración propia. 
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español por sexo y grandes grupos de edad. 
 
Hombres Mujeres TOTAL 
Nº de personas Menos de 
65 años  
65 años 
y más Total
Menos de 
65 años  
65 años 
y más Total 
Menos de 
65 años  
65 años 
y más Total
Mucho 815 223 1.038 744 307 1.051 1.559 530 2.089
Bastante 1.706 355 2.061 1.668 457 2.125 3.374 812 4.186
Poco 351 46 397 403 73 476 754 119 873 
Nada 34 6 40 42 5 47 77 10 87 
N.S. 41 11 53 35 13 48 76 25 101 
N.C. 21 2 23 15 6 21 35 8 44 
Médicos 
Total 2.969 643 3.612 2.907 861 3.768 5.875 1.504 7.379
Mucho 786 203 988 712 270 982 1.497 473 1.970
Bastante 1.746 381 2.128 1.663 502 2.165 3.409 884 4.293
Poco 330 40 369 390 57 447 720 96 816 
Nada 39 4 42 64 8 73 103 12 115 
N.S. 46 14 60 57 19 76 104 33 136 
N.C. 21 1 23 21 5 26 42 7 49 
Enfermeras 
Total 2.969 643 3.612 2.907 861 3.768 5.875 1.504 7.379
Mucho 621 171 792 578 227 805 1.199 398 1.597
Bastante 1.710 388 2.098 1.671 503 2.174 3.381 891 4.272
Poco 442 49 491 439 65 505 882 114 996 
Nada 50 4 54 74 12 86 124 16 140 
N.S. 117 28 145 123 43 166 240 71 311 
N.C. 29 2 31 22 11 33 51 14 64 
Otro  
personal 
sanitario 
Total 2.969 643 3.612 2.907 861 3.768 5.875 1.504 7.379
 
Fuente: MSC-CIS: Barómetro Sanitario 2008. Elaboración propia. 
 
 
Hombres Mujeres TOTAL 
Porcentajes verticales Menos de 
65 años  
65 años 
y más Total 
Menos de 
65 años  
65 años 
y más Total 
Menos de 
65 años  
65 años 
y más Total 
Mucho 27,5% 34,7% 28,7% 25,6% 35,6% 27,9% 26,5% 35,2% 28,3% 
Bastante 57,5% 55,2% 57,1% 57,4% 53,1% 56,4% 57,4% 54,0% 56,7% 
Poco 11,8% 7,1% 11,0% 13,9% 8,5% 12,6% 12,8% 7,9% 11,8% 
Nada 1,2% ,9% 1,1% 1,5% ,5% 1,2% 1,3% ,7% 1,2% 
N.S. 1,4% 1,8% 1,5% 1,2% 1,5% 1,3% 1,3% 1,6% 1,4% 
N.C. ,7% ,4% ,6% ,5% ,7% ,6% ,6% ,6% ,6% 
Médicos 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Mucho 26,5% 31,5% 27,4% 24,5% 31,4% 26,1% 25,5% 31,4% 26,7% 
Bastante 58,8% 59,3% 58,9% 57,2% 58,3% 57,5% 58,0% 58,8% 58,2% 
Poco 11,1% 6,2% 10,2% 13,4% 6,6% 11,9% 12,3% 6,4% 11,1% 
Nada 1,3% ,6% 1,2% 2,2% 1,0% 1,9% 1,8% ,8% 1,6% 
N.S. 1,6% 2,2% 1,7% 2,0% 2,2% 2,0% 1,8% 2,2% 1,8% 
N.C. ,7% ,2% ,6% ,7% ,6% ,7% ,7% ,4% ,7% 
Enfermeras 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Mucho 20,9% 26,6% 21,9% 19,9% 26,4% 21,4% 20,4% 26,4% 21,6% 
Bastante 57,6% 60,4% 58,1% 57,5% 58,4% 57,7% 57,5% 59,3% 57,9% 
Poco 14,9% 7,6% 13,6% 15,1% 7,6% 13,4% 15,0% 7,6% 13,5% 
Nada 1,7% ,7% 1,5% 2,5% 1,4% 2,3% 2,1% 1,1% 1,9% 
N.S. 3,9% 4,4% 4,0% 4,2% 5,0% 4,4% 4,1% 4,7% 4,2% 
N.C. 1,0% ,4% ,9% ,8% 1,3% ,9% ,9% ,9% ,9% 
Otro  
personal 
sanitario 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
Fuente: MSC-CIS: Barómetro Sanitario 2008. Elaboración propia. 
 
